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Efectos del aprendizaje 
cooperativo en el nivel 
atencional de una alumna con un 
trastorno del espectro autista
(The effects of cooperative learning on the level of attention of a 
student with Autistic Spectrum Disorder)
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